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法を確立することができた（Hamid et al. J.Appl. Phycol. 30: 3335-3350, 2018）。 
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 以上により、請求者は今後独立した研究者として研究活動を構築し発展する能力を有していると評
価できる。よって本学位請求論文は博士（学術）の学位授与の要求水準をみたすものと認められる 。 
